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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
It’s been possible to carry out the End-of-Degree project in the company of Exkal S.A., in which a 
study of the assembly process of the groups of industrial cold is carried out. An overall evaluation 
and analysis of the processes used are made, all in the production line itself. With all the 
information collected, the relevant documentation for the company is written for the purpose of 
development and the implementation of a series of corrective measures. Finally, the results 
obtained with the best results are studied. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Optimize, Group of industrial cold, Methodology 5S’s, Methods engineering, Standardization. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se da la posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Grado en la empresa de Exkal S.A., en ella se 
realiza un estudio del proceso de montaje de grupos de frío industrial. Se lleva a cabo una 
evaluación del puesto y un análisis de los procesos utilizados, todo ello en la propia línea de 
producción. Con toda la información recogida, se redacta la documentación pertinente para la 
empresa con el fin de desarrollar e implantar una serie de medidas correctivas. Por último se 
estudian los resultados obtenidos con las mejoras realizadas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Optimizar, Grupo de frío, Metodología 5S’s, Ingeniería de métodos, Estandarización. 
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